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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO de 15 de julio de 1975 por d que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, al Teniente General del Ejército de Tierra don Ramón Cuadra Medina.
En atención a los méritos contraídos por el Teniente General del Ejército (le Tierra don Ramón Cua
dra Med;fia,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de julio de mil novecientos se
tenta y cinco.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO de 15 de julio ,de 1975 por el.que Se concede la Gran Cruz del Mérito Naval. con
tintivo blanco, al General de División del Ejército de Tierra don Antonio Balcázar Rubio de
la- Torre.
En atención a los méritos contraídos por el General de División del Ejército de Tierra clop Antonio
Balcázar Rubio de la Torre,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de julio de mil novecientos se
tenta y cinco. •
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
DCRETO de 15 de julio de 1975 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis-
_
tintivo blanco, al General de División del Ejército de Tierra don Jaime Miláns del Bosch .31
Ussia.
En atención a los méritos contraídos por el General de División del Ejército de Tierra dón JaimeMiláns del Bosch v Ussía.
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de julio de mii. novecientos se
tenta y cinco.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
D.ECRETO de 15 de julio de 1975 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, cor, distintivo blanco, al General de División del Ejército del Aire don Rafael López-Sáez Rodrigo.
En atención a los méritos contraídos por el General de División del Ejército del Aire don Rafael 65-pez-Sáez Rodrigo,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en -Madrid a quince de julio de mil novecientos setenta y cinco.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
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DECRETO de 15 de julio de 1975 por el pe se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con,
tintivo blanco, al General de Brigada del Ejército del Aire don Fernando de Querol Midler
En atención a los méritos contraídos por el General de Brigada del Ejército del Aire clon Fernall
de Querol Mullen
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de julio de mil novecientos bL.
tenta, y cinco.
FRANCISCO FRANCOEl Ministro. de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
DECRETO de 15 de julio de 1975 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, ctoi ,h_
tintivo blanco, al Vicealmirante don Miguel Romero Moreno.-
En atención a los méritos contraídos por el Vicealmirante don Miguel Romero Moreno,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval/con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de julio de mil novecientos se
tenta y cinco.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
DÉCRETO de,15 de julio de 1975 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, al Vicealmirante don Guillermo Matéu Roldán.
En atención a los méritos contraídos por el Vicealmirante clon Guillermo Matéu Roldán,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de julio de mil novecientos se
tenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
DECRETO de 15 de julio de 1975 Or el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, "(lis
' tintivo blanco, al General de División de Infantería de Marina don Carlos•Arriaga de Giu:imill
En atención a los méritos contraídos por el General de División de Infantería de Marina clon Cu'
Arriaga de Guzmán,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de julio de mil novecientos se
• tenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
DECRETO de 15 de julio de 1975 por el que se concede la Gran Cruz. del Mérito Naval, (.01111is
tintivo blanco, al General Subinspector del Cuerpo de 11/IáqUinas de la Armada don José Bc
ceiro Freire.
En atención a los méritos contraídos por el General-Subinspector del Cuerpo de Máquinas de la '\r
mada clon José Beceiro Freire,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de julio de mil novecientos se
tenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
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DECRETO de 15 de julio de 1975 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, al Intendente de la Armada don Andrés Medina Peinado.
En atención a los méritos contraídos por el Intendente de la Armada don Andrés Medina Peinado,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de julio de mil novecientos se
tenta y cinco.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
ORKN1,,S Y RESOLUCIONES
SECRETARJA DEL MINISTRO
PATRONATO DE LOS PREMIOS "VIRGEN
DEL CARMEN"
Concesión de premios.
Orden Ministeiial núm. 553/75.—De conformi
a(l con la propuesta formillada por el Patronato para
a adjudicación de los premios "Virgen del Carmen",
ste Ministerio 'de Marina ha tenido a bien aprobarla,
torgando los' premios a las personas y entidades que
continuación se citan, en la cuantía que para cada
na de ellas se expresa :
1. PREMIOS.
1 Premio para libros.
Habida cuenta de la igualdad de méritos y hetero
eneidad de temas correspondientes a las numerosas
bras presentadas, se diviqe la cuantía del premio con
ocado y se otorgan los cuatro siguientes :
a) Premio de setenta y cinco mil pesetas a don
esús Salgado Alba por su libro de carácter cientifice
Logística general y naval operativa".
b) Premio de setenta y cinco mil pesetas • a don
arlos de la Rocha Mine por su novela "Viaje corto".
e) Premio de 3etenta y cinco pesetas a don José
lis de Blas Moreno por su libro de divulgación bis
orica "Singladuras de España":
d) Premio de setenta y cinco mil pesetas a don
lodesto-Cafial Herrero-Velardé por su libro de me
orias "Diario de guerra de un marinero voluntario".
2. Periodismo.
Premio de cincuenta mil pesetas a don José María
arceló Fortuny por su conjunto de artículos sobre
emas marítimos publicados en el "Diario de Mo.-
lorea".
Medalla de honor al diario "La Vanguardia 'Espa
da", de Barcelona, por su continuada labor sobre
emas del mar. •
.3 Radio.
Premio de cincuenta mil pesetas : Se declara de
luto.
4 Televisióy.
Premio de cincuenta mil pesetas : Desierto.
•
1.5. Cinematografía.
Premio de cincuenta mil pesetas a don Isnrael Gon
zález por su película documental sobre el "Museo
Naval".
1.6 Premio "Profesor Muñoz Alonso" rara univer
sitarios.
Premio de cien mil pesetas al Semiwrió de la Cá
tedra de Estructura Económica del Profesor don Ra
miro 'Campos Nordmann, de la Universidad Complu
tense, compuesto por :
Don Bernando Bétker Zuazua.
Doña Isabel Becerrill Heredero.
Doña Manuela Castro Silva.
Don Pascual Cervera de la Chica.
Doña Nuria Domingo Iniesta.
Don Juan Gerardó Domínguez Macías.
Don Manuel Fernández Aragón.
Don Wladimiro Pastusehuk Fontes.
Doña Paz Tenorio Sanz.
Doña Susanna Valcerce Martínez.
Doña María Julia Ibáñez,
por su trabajo titulado "Análisis económico del sec
tor de construcción 'naval español y sus relaciones
estructurales con el transporte marítimo de España".
Premio de setenta y cinco mil pesetas a doña María
del Carmen Barceló Torres, de la Facultad de Filoso •
fía y Letras de la Universidad de Valencia, por su tra
bajos filológico-histórico "La mar en los textos arábi
gohispanos".
2. PREMIOS ESPECIALES
2.1. Premio "Federación Española Sindical de Ar
madores de Buques de Pesca".
Premio de cien mil pesetas : Desierto ; no obstan
te, dado el carácter excepcional del trabaio presentado
paradl premio de periodismo por don Carmelo García
Cabrera, que constituye una excelente labor de divul
gación pesquera, pero no de orden económico, se le
concede un premio de setenta y cinco mil pesetas.
2.2. Premio "Marina Mercante", donado por los
Aseguradores. de Transpartesl Marítimos del
Sindicato Nacional del Seguro.
Premio de setenta y cinco mil pesetas a don Feli
ciano Mayo Jaimez por su trabajo titulado "Asisten
cias marítimas".
2.3. Premio "Oficina Central Marítima".
Premio de cien mil pesetas para el autor o autores
del mejor estudio sobre "La financiación como base
:.1111101111111M
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de la política de la Marina Mercante". Se declara de
sierto.
2.4. Premio "Alforjas para la Poesía".
Premio de cincuenta mil pesetas a don Ginés de
Albareda Herrera por su poema "La mar".
2.4. Premio "Juventud marinera", donado por la
Coll1Pañía Transmediterránea.
Desierto.
2.6. Premio 'Federación Española de Vela".
Premio de cincuenta mil pesetas a don Enrique
Canto Malet por su trabajo sobre "Pasado, presente
y futuro de la vela deportiva en España".
2.7. Premio "Asamblea dé Capitanes de Yate".
Premio de Oncuenta mil pesetas para el autor o
autores del mejor trabajo sobre la Cruz Roja del Mar :
Se declara desierto.
3. Oportutiamente se anunciará el lugar, fecha y
hora de la entrega de los premios concedidos.
4. En el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA se publicarán, durante el mes de septiemhbre,
las normas para la concesión de los premios corres
pondientes al ario 1976. Esta convocatoria se hará pú
blica también en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid. 16 de julio de 1975.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
E
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 554/75.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos por
el Capitán de Navío don Alain Louis Touzet Du Vi •
gier, Agregado Naval a la Embajada de Francia en
España, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de primera clase con distintivo blanco.
I\Iadrid, 15 de julio de 1975.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 555/75.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos por
el Capitán de Fragata- (retirado) de la Marina fran
cesa don Luc Marie Bayle, Director de los Museos de
la Marina de Francia, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase con distintivo
blanco.
Madrid, 15 .de julio de 1975.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Página 1,810.
Orden Ministerial núm. 556/75.—A propuesta
del Teniente General jefe del Alto Estado Mayor
de conformidad con lo informado por la Junta de Re:
compensas, y en atención a los méritos contraídos
por 'el personal que a continuación se relaciona, vengQ
en concederle la Cruz del Mérito Naval, con distin
tiv.o blanco, de la :lase que para cada uno de ellos
expresa:
Teniente Coronel de Caballería (DEM) don Luis
Lobo García.—De primera clase.
Comandante de Infantería (SEM) don José Cruz
Requejo.—De primera clase.
Capitán de Oficinas Militares clon Florencio
nández Sánchez.—De segunda clase.
Madrid, 15 de julio de 1975.
PITA DA VEIGA.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 557/75.—En atención&
los méritos contraídos por el Twiente Coronel dt
Artillería don Emilio Rodríguez Fernández, vengor
concederle la Cruz del Mérito Naval de primera c1a9.
con distintivo blanco.
Madrid, 15 de julio de 1975.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 558/75.—En atención&
los méritos contraídos por el personal del Ejército 1i(
Tierra que a continuación se relaciona, vengo en con.
cederle la Cruz del Mérito Naval de primera &secar
distintivo blanco:
Coronel de Ingenieros de Armamento y Constrl
ción don Mariano de Páramo Velasco.
Teniente Coronel de Infantería (SEM) don Emiliq
Urrutia Gracia.
Teniente Coronel de Infantería don Angel Cante.
ro Miguel.
Comandante de Artillería (DE1\4) don José Luis
Sueiras Fernández.
Madrid, 15 de julio de 1975.
PITA DA VEIGA
E4:xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 559/75.—En atención&
los méritos contraídos por el personal del Ejército dd
Aire que a continuación se relaciona, vengo en col
del-1.e la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
de la clase que para cada uno de ellos se expresa:
Coronel de Aviación don Francisco Sacanelles
vero.—De primera clase.
Coronel de Aviación don Rafael Lorenzo Vellido.-
De primera clase.
Comandante de Aviación don F. Javier pascual d¿
Pobil y Almagro.—De primera clase.
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Capitán de ,Aviación don Fernando Ruano Gon
tlez.—De segunda clase.
Madrid, 15 de julio de 1975.
PITA DA VEIGA
xanos. Sres. ...
res. .••
Orden Ministerial núm. 560/75.—A propuesta
l Vicealmirante Comandante General de la Flota,
conformidad con lo informado por la Junta de Re
ompensas, y en atención a' la meritoria actuación
[no Comandante (le! portahelicópteros Dédalo del
apitán de Navío don Ricardo Mínguez Suárez-In
án, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de_
rimera clase con distintivo blanco.
11radrid, 15 de julio de 1975.
PITA DA VEIGA
xcmos. Sres. ...
res. ...
Orden Ministerial núm. 561/75.—A propuesta
el Almirante Capitán General de la Zona Marítiml
el Mediterráneo, de conformidad con lo informado
or la Junta de Recompensas, y en atención a la labo,
esarrollada durante la construcción y período de
ruebas del submarino Marsopa (S-63), por el per
onal que a continuación se relaciona, vengo en con
ederle la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blan
, de la clase que para cada uno de ellos se expresá :
Capitán de Navío Ingeniero don Remigio Díez Da
ó.—De primera clase.
Capitán de Corbeta don Justillo Antón Pérez-Par
).—De primera clase.
Capitán de Corbeta don Antonio Moreno Barberá.
e primera clase.
Comandante de Máquinas don' Manuel Sierra Cres
o.—De primera clase.
Capitán de Máquinas don Ricardo Poblaciones Por
-De segunda clase.
Sargento primero Mecánico clon Antonio Pérez
paricio.—De tercera clase.
Ingeniero Técnico Industrial don Manuel Martínez
léndez.—De tercera clase.
Ingeniero Técnico Industrial.—Don José Almaida
arquero.—De tercera clase.
Operario don Miguel García Galinco.--De cuarta
ase.
Cabo primero Mecánico Francisco Muñoz Macía
e cuarta clase.
Cabo primero Radarista Ginés Sánchez García.—
e cuarta clase.
Madrid, 15 de julio de 1975.
PITA DA VEIGA
xcmos. Sres. ...
res.
•
Orden Ministerial núm. 562/75.—A propuestael Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, de conormidad con lo informado por la Junta de Recomensas, y en atención a los méritos contraídos por Piersonal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de primera clase
con distintivo blanco :
Córonel Médico don Adolfo Derqui Ruiz.
Teniente Coronel de Máquinas don Luis Rivera
Cotice.
Madrid, 15 de julio de 1975.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 563/75.—En atención
a los méritos contraídos por el Teniente Vicario de
primera don Antonio Éauzá Gaya, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de primera clase con
distintivo blanco.
Madrid, 15 de julio de 1975.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 564/75.—A proptiesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a la actua
ción eficaz en la extinción del incendio declarado a
bordo del pesquero Irgain Int y su eficacia como Co
mandante del dragaminas Almanzora demostrada por
el Teniente de Navío don Benigno Rodríguez Gon
zález-Aller, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo blanco.
Madrid, 15 de julio de 1975.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Minierial núm. 565/75.—A propu2sta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos
Por el personal que a continuación se relaciona, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, de la clase que para cada uno de ellos se
expresa.
Teniente de Navío don Angel Abad G(niez.—De
segunda.
Teniente dé Intendencia don Rafael Serrano del
Río.—De segunda.
Señalero Mayor don J¿1:is González Salgado.De segunda.
Sargento primero Electrónico don Emilio Nevado
Escandón.—De tercera
Sargento primero Sonarista don Zoilo de la Mo
rena Alcalde.—De tercera.
Sargento primero Radiotelegrafista don Guillermo
Lombao Vidal.—De tercera.
Madrid, 15 de julio de 1975.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm, 566/75.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad_ con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos por
el personal (lúe a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Navan, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se ex
presa.
Teniente de Navío (RNA) don José Lobete Alon
so.—De segunda.
Cabo segundo de Marinería julio Navarro Ayllón.
De cuarta.
Cabo segundo de Marinería Pedro Brossá Barál
dez.—De cuarta.
Marinero de segunda Fernando Lloret Ferrando.—
De cuarta.
Marinero de segunda Elicio Cejudo Olmo.—De
cuarta.
Marinero de segunda Antonio Mesa Muñoz.—De
cuarta.
Marinero de Oficio Roberto Cid Pérez.—De cuarta.
•
Madrid, 15 de julio de 1975.
PITA DA VEIGÁ
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Orden Ministerial núm. 567/75.—En atención
a los méritos contraídos por el personal que a conti
nuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco.
Capitán de Infantería de Marina clon Cristóbal Gil
Gil.
Capitán de Infantería del Ejército de Tierra (DEM)
clon José Morazo Boybia.
Madrid, 15 de julio de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 568/75.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
lajunta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el personal que a continuación se rela
ciona, vengo' en concederle la Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, de la clase que para cada uno
de ellos se'expresa.
. Capitán de Máquinas clon Amable Teijeiro Rodrí
guez.—De segunda.
Oficial primero de Oficinas don Francisco Insua
Insua.—De segunda.
Escribiente Mayor don Argimiro Pifieiro Quiroga.
De segunda.
Sargento primero Escribiente don Luis Pita Che
da.—De tercera.
Madrid, 15 de julio de 1975.
PITA DA VEIGA •
•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 569/75.—A propuesti
del Almirante Capitán General de la Zona Marítin
dej Cantábrico,- de conformidad con lo informado ra
la Junta de Recompensas, y en atención a su elevad]
espíritu y gran competencia profesional demostral
durante su vida militar por el Ayudante Técnico S.
nitario, Oficial primero (Capitán), don Manuel Hato
Rodríguez, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo blanco.
Madrid 19 de julio de 1975.
PITA DA VEIPI
'Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 570/75.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Maritint
del Mediterráneo, -de conformidad con lo informad
por la Junta de Recompensas, yen atención a los nie.
ritos contraídos por el •personal que a continuaciónst
relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito X.
val, con distintivo blanco, de la clase que para cada
uno de ellos se expresa.
Mayor de Infantería de Marina don Juan Martille
Illán.—De segunda.
Condestable Mayor don Manuel Rey Millán.–Dt
segunda.
Sargento primero de Infantería de Marina den
Francisco Hernández González.—De tercera.
Madrid, 15 clt julio de 1975.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• •
•
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 571/75.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos par
el Brigada Escribiente don José Zaiga Pérez, veng
en concederle la Cruz del Mérito Naval de tercer
clase, con distintivo blanco.
Madrid, 15 de julio de 1975.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Ires.
• Orden Ministerial núm. '572/75.—A propuesu..
del Almirante Capitán General de la Zona Marítin
del Cantábrico, de conformidad con lo informadol
la Junta de Recompensas, y en atención a los valore,
militares, personales y morales de 'nivel extraordinar:
del Cabo segundo de Marinería (...ki3titud MonitorG
Instrucción) Luis Calvo .Ruiz, vengo en concek
la :Cruz del Mérito Naval de cuarta clase, con distin
tivo blanco.
Madrid, 15 de julio. de 1975.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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